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RESUMEN – En México, los incendios forestales provocan pérdidas de recursos naturales en 
diversos ecosistemas. Chiapas se encuentra dentro de las 10 entidades federativas con mayor 
número de incendios. La Región Meseta Comiteca Tojolabal está conformada por siete 
municipios. Con base en el INEGI tiene una superficie de 7,243.35 km, el 80% de su territorio 
está formado por mesetas escalonadas y lomeríos con llanuras y al norte por sierras. El patrón 
de asentamiento está asociado a la presencia de ríos que son aprovechados con fines agrícolas 
o pecuarios. Recientemente el turismo ha ocupado una parte de la población. En la actualidad 
en esta región existe una visión dominante del campesino y sus prácticas de cultivo (roza-tumba-
quema) como la principal causa del deterioro ambiental, por lo que el gobierno ha tratado de 
desmotivar la práctica con la modernización del campo a través de programas. El objetivo de 
este documento es proponer el análisis del Manejo Intercultural del Fuego en la región para 
trabajar de manera conjunta comunidades e instituciones encargadas en materia de incendios 
desde un contexto cultural regional. La metodología consiste en el análisis comprensivo del rol 
de los actores apoyándonos en la propuesta de Mapeo de Actores Clave de Tapella (2007), la 
cual no sólo consiste en sacar un listado de posibles actores de un territorio, sino conocer sus 
acciones y los objetivos del porque están en el territorio y sus perspectiva en un futuro inmediato. 
Las entrevistas se complementan con observación participante.  
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